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Rancangan Perkuliahan 
 
Sinopsis 
Konflik adalah sesuatu yang alamiah dalam interaksi sosial. Konflik terjadi ketika tujuan antara dua 
pihak atau lebih (individu, kelompok, negara) tidak sejalan. Namun konflik bukanlah sesuatu yang 
untuk dihindari, apalagi ditakuti, melainkan untuk dikelola.  Konflik berpeluang menghasilkan sesuatu 
yang positif apabila dikelola dengan baik. Hal yang perlu dihindari dan ditakuti bukanlah konflik 
tersebut melainkan kekerasan yang menyertainya. 
Mata Kuliah ini akan memaparkan proses manajemen dan resolusi konflik yang harus dilakukan untuk 
mencapai suatu perdamaian positif. Untuk memahami proses resolusi konflik secara utuh, mahasiswa 
akan dibekali tentang pengetahuan dasar tentang paradigma, resolusi konflik, siklus konflik dan tahap 
resolusi konflik serta strategi-strategi perdamaian yang dapat dilakukan oleh beragam aktor dalam 
proses resolusi konflik.  
 
Nama Mata Kuliah : Manajemen dan Resolusi Konflik 
Kode/SKS   : SHI 307;  3 SKS 
Semester  : III (Pilihan semester ganjil)  
 
Tujuan Perkuliahan 
Perkuliahan Manajemen dan Resolusi Konflik ini bertujuan:  
1. Membekali mahasiswa dengan aneka konsep dasar mengenai konflik, penyebab konflik, 
manajemen dan resolusi konflik.  
2. Mengembangkan ketrampilan mahasiswa menganalisa konflik dan strategi penyelesaian konflik 
melalui cara-cara damai.  
 
Kompetensi Perkuliahan 
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk: 
1. Mahasiswa mempunyai bekal konsep-konsep dasar dalam manajemen dan resolusi konflik. 
2. Mahasiswa mempunyai kemampuan analisa dan menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai 
3. Kelas ini cocok bagi mahasiswa yang bercita-cita menjadi praktisi atau pembuat kebijakan di 
bidang resolusi konflik, penegakan keadilan dan hak asasi manusia, diplomasi dan keamanan, dan 
di berbagai bidang kerja lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional.  
 
Distribusi Waktu 
Rentang waktu yang diperlukan untuk perkuliahan ini adalah 16 pertemuan x 2,5 jam/ minggu= ± 40 
jam 
Metode Pembelajaran 
Kelas Manajemen dan Resolusi Konflik dijalankan dengan metode (1) ceramah, (2) Project Kelas I dan 
II (3) menonton film, dan (4) evaluasi belajar berupa kuis, UTS, UAS. Keberhasilan kelas ini sangat 
tergantung pada kerjasama antara dosen pengampu dengan peserta kuliah. Oleh karena itu partisipasi 
aktif mahasiswa sangat dituntut untuk mencapai keberhasilan kelas ini.  
 
Sistem Penilaian 
Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran akan didasarkan pada empat komponen utama yaitu: 
1. Tugas Mandiri.  
Mahasiswa secara mandiri akan diberikan tugas untuk membuat review bacaan dan kuis. Pada 
beberapa pertemuan akan dilakukan dengan metode ceramah untuk memberi pengantar mengenai 
pokok bahasan hari tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Bagian pertama ini 
menyumbang 30% dari total nilai.  
2. Ujian Tengah Semester berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan 
bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. 
3. Tugas Kelompok berupa Project Kelas.  
Mahasiswa secara berkelompok akan diberikan tugas untuk mengangkat sebuah pengalaman 
mahasiswa menghadapi konflik dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak, dalam hal 
menganalisa maupun menyelesaikan konflik. Tugas tersebut akan menjelaskan berisi deskripsi 
singkat mengenai substansi konflik yang dihadapi, posisi dan kepentingan pihak-pihak yang 
terlibat konflik, taktik dan strategi penyelesaian konflik, serta analisis resolusi konflik. Konsep-
konsep yang dipelajari pada kelas sebelumnya sebisa mungkin digunakan untuk menghasilkan 
analisis yang tepat dan memperlihatkan penguasaan mahasiswa terhadap konsep-konsep yang 
ditawarkan di kelas.  
Project kelas tersebut disusun dalam bentuk makalah yang terdiri dari maksimal 10 halaman ukuran 
A4 HVS, jarak baris 1,5 atau 2, jenis huruf Times New Roman 12, dan menggunakan bahasa tulis 
akademik baku. Deadline pengumpulan makalah adalah perkuliahan minggu ke 12 dalam bentuk 
hardcopy diserahkan kepada dosen pengampu, sementara file softcopy dikirim melalui ilearn. 
Makalah ini akan dipresentasikan dan didiskusikan bersama dalam kelas. Penilaian terhadap tugas 
kelompok ini meliputi penilaian terhadap makalah dan presentasi dalam diskusi kelompok. Ketika 
diskusi kelompok, mahasiswa diharapkan dapat membuat presentasi yang menarik dan interaktif 
misalnya dengan video, dokumenter, poster, role play dll. Bagian ini akan memberikan sumbangan 
nilai sebesar 30%. 
4. Ujian akhir semester. Perkuliahan ini mewajibkan mahasiswa untuk menyusun essai sepanjang 8-
10 halaman quarto dengan spasi ganda diketik dengan huruf standar Times New Roman 12. Dalam 
penulisan esai, mahasiswa diharapkan mampu merumuskan suatu kerangka berpikir atau kerangka 
aksi dalam sebuah konflik internasional kemudian menganalisa permasalahan tersebut dengan 
kerangka berpikir yang logis dan sistematis. Essai ini merupakan pengganti Ujian Akhir, 
dikumpulkan sesuai dengan jadwal Ujian Akhir Semester dari Fakultas. Bagian ketiga ini 
mendapatkan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. 
 
Norma Akademik  
1. Mahasiswa tidak diperkenankan terlambat melebihi jadwal yang disepakati. Jika kelas telah 
dimulai, mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas dan dianggap tidak hadir. 
Dilarang keras menitipkan absen kehadiran kepada teman yang lain dan wajib menonaktifkan/ 
silent ponsel pribadi. 
2. Sesuai dengan aturan yang berlaku, mahasiswa wajib memenuhi absensi perkuliahan minimal 
75% (12 kali pertemuan). Lebih dari ketentuan tersebut, maka mahasiswa tidak diperkenankan 
mengikuti ujian semester atau nilai yang diakui sebagai pengganti ujian semester akan 
dibatalkan.  
3. Jika mahasiswa berhalangan hadir mengikuti perkuliahan, kepadanya bisa diberikan 
kesempatan untuk mengikuti evaluasi (kuis, tugas, ujian) susulan hanya jika ia sakit (dibuktikan 
dengan surat keterangan dokter yang sah dan bertanggal sebelum tanggal pelaksanaan evaluasi) 
atau terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler mewakili Jurusan, Fakultas, atau Universitas 
(dibuktikan dengan surat permohonan ijin dari panitia kegiatan atau pihak yang berwenang).  
4. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan tidak boleh menggunakan sandal. Tidak keluar masuk 
ketika perkuliahan telah dimulai. 
5. Setiap pembuatan tugas dalam masa perkuliahan harus lengkap dan menjunjung tinggi etika 
akademik. Mahasiswa yang melakukan plagiasi akan mendapatkan nilai E pada bagian tugas.  
 
Aktivitas Perkuliahan 
Minggu ke Topik 
1 Overview RPS 
2 Memahami Konflik 
3 Perkembangan Studi Konflik 
4 Tipologi Konflik 
5 Sumber Konflik 
6 Dinamika Konflik 
7 Alat Analisis Konflik 
8 Ujian Tengah Semester 
9 Negosiasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
10 Peace-building 
11 Seminar Kelas: Alternatif Penyelesaian Sengketa 
12 Seminar Kelas: Alternatif Penyelesaian Sengketa 
13 Seminar Kelas: Alternatif Penyelesaian Sengketa 
14 Seminar Kelas: Alternatif Penyelesaian Sengketa 
15 Seminar Kelas: Alternatif Penyelesaian Sengketa 
16 Ujian Akhir Semester 
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I
198204132008 122A02 A AFRIANI SINULIN
Catt ; Bagi mhs tidak terdaftar, tidut a
1 1610851004 MUHAMMAD ALI 73 0 70 75 50
2 1610852014 FACHMI IDRIS 78 0 0 0 0
3 1610853020 GHINA NUR ROFIIDAH 80 0 95 50 50
4 1610853021 RAHMAD IVANDA 80 80 50 75 50
5 1810851001 SALSABILA AULIA 75 84 80 50 85
6 1810851006 GENI MANISA BENDRI 70 78 70 50 50
7 1810851010 PUJA GANDRUNGI 88 81 70 50 75
8 1810851011 NOVA RIANTI 73 84 72 75 82
9 1810851020 SALMA MUTIARA ASRI 75 84 70 50 50
10 1810851024 ANNISA NABILA 75 84 72 50 50
11 1810851025 DIDI KURNIA SANDI 75 84 75 75 80
12 1810852002 ASMARNISA WINDI RIANI 78 80 80 75 90
13 1810852003 RATIH SULISTIAWATI 75 83 70 75 89
14 1810852005 RAHMI RAMADHANI 70 83 76 50 50
15 1810852008 FARAYTODI GIBRAN 78 85 87 50 50
16 1810852010 PUTRI KURNIA ILLAHI 75 88 80 50 50
17 1810852015 AKRAM IRMAN 80 80 80 50 80
18 1810852018 JANWAL ALMUTHAZIM 0 0 72 50 78
19 1810852020 AZHARI 80 80 75 50 50
20 1810852022 VEBYAN SYAFITRA 82 84 70 75 80
21 1810852026 MERSELINA DEVITA 74 85 75 75 88
22 1810853005 ADHYTIA ABBASYA 
ABDULLAH
0 78 50 50 75
23 1810853012 MUHAMMAD IRVAN 80 80 77 75 80
24 1810853018 FUAD ABEY MAULANA 72 80 70 75 82
REKAPITULASI NILAI MRK GANJIL 2019/2020
Movie 
Analysis: 
Hotel 
Rwanda
Peacekeeping, 
Peacemaking, 
Peacebuilding 
Discussion
Peacekeeping, 
Peacemaking, 
Peacebuilding 
Comparison
No. BP Nama
TUGAS (30%)
Pendekatan 
Tiga Pilar
Eskalasi dan 
deeskalasi 
konflik
78 93 79.8 8 70.71 71 45 57 62.91 B-
0 0 0 0 11.14 0 0 0 3.34 E
50 50 31.2 2 55.57 71 43 84 63.37 B-
78 85 62.8 6 77.14 73.5 43 44 62.59 B-
78 85 62.8 6 82.71 72.5 63 77 74.56 A-
50 50 46.8 4 63.71 83.5 43 68 66.36 B
75 70 46.8 4 76.71 0 58 0 34.61 E
78 85 78.4 8 86.43 73.5 81 62.5 76.68 A-
80 85 64.6 6 76.57 71.5 75 93 78.02 A-
50 50 48.6 4 65.57 72 55 68 65.87 B
78 83 80.1 10 88.57 72 81 82.3 80.83 A
80 91 64.7 6 88.00 76 89 96 86.20 A
80 85 79.7 8 87.57 73 70 87.5 79.67 A
78 83 62.8 6 76.00 72.5 75 68 73.15 B+
82 85 50.5 4 77.86 89.5 81 88 84.01 A
78 87 62.8 6 78.57 79 59 64 71.87 B+
80 83 82.6 10 86.14 73.5 85 84 81.69 A
75 50 31.6 2 48.43 0 66 0 27.73 E
78 85 63.2 6 77.14 74.5 66 74 73.49 B+
80 85 80.7 10 89.43 78 48 66 73.03 B+
50 50 47.7 2 73.00 75.5 72 51 69.15 B+
70 70 15.6 1 57.14 74.5 44 0 48.29 D
80 87 63.7 6 85.86 70.5 50 63 69.51 B+
78 85 78.8 8 85.43 85 69 71 79.13 A
TOTAL 
NILAI
NILAI 
HURUF
PRESENTASI 
(30%)
UAS (20%)
Keaktivan Kelas
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Nilai Total 
Tugas + 
Keaktivan
Cosmopolitan 
Conflict 
Resolution 
Discussion
Cosmopolitan 
CR - Question 
& Answer
TUGAS (30%)
UTS (20%)

